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Penelitian ini berjudul â€œRehabilitasi sosial difabel Pada Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Kota Palembang Sumatera
Selatanâ€•. Dimana yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang
bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelayanan rehabilitasi sosial pada Panti Rehabilitasi  Sosial Bina Daksa Palembang dan
untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi panti dalam memberikan pelayanan rehabilitasi. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teori peranan dari Jim Ife. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Lokasi penelitian bertempat di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Sumatera Selatan dengan jumlah responden sebanyak 9 orang
dan penerima manfaat di panti sosial Bina Daksa sebanyak 77 orang. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara dan
observasi. Hasil wawancara dan observasi tentang pelayanan rehabilitasi sosial di Panti Sosial Bina Daksa terdapat tiga jenis
rehabilitasi yang diberikan yaitu Rehabilitasi fisik dan mental, sosial dan keterampialan. Dari segi kendala yang dihadapi panti
dalam memberikan pelayanan rehabilitasi tidak ada kendala, karena semua keperluan panti dibiayai atau ditanggung oleh
pemerintah. Kesimpulan dari penelitian ini harus dilakukan pendataan yang menyeluruh bagi penyandang disabilitas, agar setiap
kegiatan dan bantuan dapat tersalurkan secara menyeluruh bagi penyandang disabilitas
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ABSTRACT
This research entitled "Rehabilitation of social disfable At Bina Daksa Social House Budi Perkasa Palembang city of South
Sumatra". Where is the background of the problem in this study everyone is entitled to be free from discriminatory treatment on any
basis and entitled to protection against discriminatory treatment. The purpose of this research is to know social rehabilitation service
at Bina Daksa Palembang Social Rehabilitation Institution and to know what constraints faced by orphanage in providing
rehabilitation service. The theory used in this research is Jim Ife's role theory. The research method used is qualitative with a
descriptive approach. The research location is located in Bina Daksa Budi Perkasa Social Institution of South Sumatera with the
number of respondents as many as 9 people and the beneficiaries in Bina Daksa social house are 77 people. Data collection
techniques used interviews and observations. The result of interview and observation about social rehabilitation service at Bina
Daksa Social Institution, there are three types of rehabilitation that are given: physical and mental rehabilitation, social and
accident. In terms of constraints faced by the orphanage in providing rehabilitation services there are no obstacles, because all the
needs of the orphanage are financed or borne by the government. The conclusion of this study should be a comprehensive data
collection for persons with disabilities, so that every activity and assistance can be channeled thoroughly for persons with
disabilities
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